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Lament nad światem . O ludzkiej godności, 
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menty funkcjonowania jednostki w społeczeństwie cechują się poszanowaniem 
lub brakiem szacunku dla godności indywidualnej” (Sadowy 2014, s. 67).
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